



%L  TRASPLANTE  CARDÓACO  SE  HA  ESTABLECIDO  COMO  UNA 









3E  HA  OBSERVADO  UNA  CIERTA  ESTABILIZACIØN  EN  LAS 
INDICACIONES  DEL  TRASPLANTE  CARDÓACO  DURANTE  LOS  ÞLTI
MOS  A×OS  MOTIVADO  EN  PARTE  POR  LA  MEJORA  EN  EL 
MANEJO  DE  LA  INSUFICIENCIA  CARDÓACA  QUE  RETRASA  LA 
INDICACIØN  DE  TRASPLANTE  CARDÓACO  A  VECES  INCLUSO 
HASTA  EDADES QUE CONTRAINDICAN  LA  INCLUSIØN EN  LISTA 
DE ESPERA
0OR  OTRA  PARTE  EN  LOS  ÞLTIMOS    A×OS  EL  NÞMERO  DE 
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QUE  PUEDEN  ASOCIARSE  AL  NO  IMPLANTE  DEL  CORAZØN  DE  UN 
DONANTE  EXISTEN  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  EN  EL  SEXO 
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TORES  DE  "ALEARES  SIENDO  LA  MEDIA  DE    LO  QUE 
SUPONE UN NÞMERO  TOTAL DE PACIENTES EN  LISTA DE ESPERA 
DE  CORRESPONDIENDO  A RECEPTORES INFANTILES
%N  ESTOS PACIENTES PREDOMINØ  EL  SEXO MASCULINO 
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NANTE ES EL / Y ! CON EL  Y  SEGUIDO POR EL " Y 
!" CON EL  Y  RESPECTIVAMENTE ESTAS CIFRAS SE HAN 




2ESPECTO  A  LA  ENFERMEDAD  CARDÓACA  QUE MOTIVØ  EL 
TRASPLANTE  LAS  CIFRAS  ESPA×OLAS  NO  DIFIEREN  DE  LAS  DEL 
REGISTRO  INTERNACIONAL %L MAYOR  PORCENTAJE  DE  RECEP
TORES CORRESPONDE A CARDIOPATÓA DILATADA 	 SEGUI
DO POR EL SHOCK CARDIOGÏNICO 	 Y LA MIOCARDIOPATÓA 
ISQUÏMICA  	 OTRAS  CAUSAS MENOS  FRECUENTES  FUE
RON  LAS VALVULOPATÓAS  EL  RETRASPLANTE  LAS  CARDIOPATÓAS 
CONGÏNITAS  Y  LA  HIPERTENSIØN  PULMONAR  ,A  EVOLUCIØN 











MORTALIDAD  GLOBAL  EN  LISTA  DE  ESPERA  FUE  UN    UN 
PUNTO SUPERIOR A LA DEL A×O ANTERIOR 	
5NA  EVOLUCIØN  SIMILAR  A  LA  DESCRITA  EN  EL  ÈMBITO 
GENERAL HA EXPERIMENTADO  LA  LISTA DE ESPERA DE ADUL
TOS PASANDO DE  A   RECEPTORES DURANTE EL  A×O 
  MIENTRAS  LOS  RECEPTORES  INFANTILES  HAN  PASADO 
DE  A  DESPUÏS DE HABERSE REALIZADO  TRASPLANTES 
EN  ESTA  POBLACIØN  Y  HABER  SUFRIDO    EXITUS  	 
PORCENTAJE CLARAMENTE INFERIOR AL REGISTRADO EN EL A×O 
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  PACIENTES	  Y  EL  EMPEORAMIENTO    PACIENTES	  EL 
RESTO  DE  LAS  CAUSAS  SE  PRESENTAN  EN  LA  FIGURA    ,OS 
PACIENTES QUE MÈS FRECUENTEMENTE SE REINCLUYERON FUE
RON  AQUELLOS  QUE  SE  EXCLUYERON  POR  INFECCIØN  CINCO 
PACIENTES	 &IG 	
%L  TIEMPO  MEDIO  DE  ESTANCIA  EN  LISTA  DE  ESPERA  EN 
PACIENTES ADULTOS DURANTE EL  A×O   FUE DE  DÓAS 
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
 ACTIVO      
 %XITUS      
 4OTAL      

























TIMO A×O  SITUÈNDOSE EN  DÓAS  FRENTE A  LOS  DEL 
A×O ANTERIOR &IG 	






  AL    EL  PORCENTAJE  DE  PACIENTES  TRASPLANTADOS 
ESTABA  ESTABILIZADO  EN  TORNO  AL    DISMINUYENDO  DE 
MANERA PREOCUPANTE A PARTIR DE  &IG 	
,A DISTRIBUCIØN DE ESTANCIA EN LISTA DE ESPERA POR 
CENTROS  MEDIANA	  SE  CARACTERIZA  POR  SU  IMPORTANTE 
HETEROGENEIDAD  DESDE  LOS    DÓAS  DE  MEDIA  EN  LISTA 
DE  UNOS  HOSPITALES  HASTA  LOS    DÓAS  DE  OTRO  0OR 
GRUPOS SANGUÓNEOS EL QUE MÈS TIEMPO ESTÈ EN LISTA DE 




,A  PROBABILIDAD  DE  TRASPLANTE  O  PORCENTAJE  DE  LOS 





TRASPLANTE  PRESENTAN  UNA  GRAN  VARIABILIDAD  DE  UNA  RE
GIØN A OTRA &IG 	
0OR OTRA PARTE  LA PROBABILIDAD DE  TRASPLANTE ES  LI
GERAMENTE SUPERIOR EN MUJERES QUE EN HOMBRES  VS 
	  MANTENIENDO  LA  TENDENCIA  INICIADA  EN  EL  A×O 
  QUE  ROMPÓA  LA  DE  LOS  A×OS  PRECEDENTES  EN  LOS 
QUE LAS MUJERES HABÓAN TENIDO MENOR PROBABILIDAD DE 






















































































































%STADO n n n n n     

&IGURA  0ORCENTAJE DE PACIENTES TRASPLANTADOS EN LOS  PRIMEROS MESES
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POS  DE  EDAD  SON MUY  FAVORABLES  PARA  LOS  NI×OS  QUE 
POR  PRIMERA  VEZ  DESDE    HAN  TENIDO  LA  MAYOR 
PROBABILIDAD  DE  TRASPLANTE  	  SUPERANDO  A  LA  DE 
LOS  ADULTOS  QUE  HA  MOSTRADO  DURANTE    IDÏNTICA 
PROBABILIDAD QUE LA DE LOS MAYORES DE  A×OS 	 
&IGS  Y 	
,OS  GRUPOS  SANGUÓNEOS / Y !  SON  LOS MÈS  DESFA





,AS  PROBABILIDADES  DE  TRASPLANTE  EN  CØDIGO  URGENTE 
SON SUPERIORES A LAS DEL CØDIGO ELECTIVO SIENDO EL  Y 

















































































%N  LAS  FIGURAS        Y    SE  REPRESENTAN  LAS 
CARACTERÓSTICAS Y EVOLUCIØN DE LAS URGENCIAS CARDÓACAS
,AS  CAUSAS  DE  ENTRADA  EN  CØDIGO  URGENTE  FUERON  EL 
SHOCK CARDIOGÏNICO EN  PACIENTES 	 Y EL RETRAS




GENCIA /  CON  UNA MORTALIDAD  SUPERIOR  A  LA  GENERAL  DE 








































































































































































,AS  CARACTERÓSTICAS  DE  LOS  CØDIGOS  DE  URGENCIA  DE 
ADULTO SE PRESENTAN EN LAS FIGURAS    Y  SIEN







EN  LISTA  DE  ESPERA  SE  TRASPLANTARON  OCHO  Y  FALLECIERON 
CUATRO QUE SUPONE UNA MORTALIDAD DEL 	 CIFRA QUE 
EXPRESA LA DIFICULTAD PARA ENCONTRAR DONANTES ADECUADOS 
%STE HECHO  TAMBIÏN  SE PONE DE MANIFIESTO EN EL  TIEMPO 
EN LISTA DE ESPERA DE LOS RECEPTORES INFANTILES TRASPLANTADOS 
EN CØDIGO URGENTE &IGS       Y 	
&IGURA  0ERMANENCIA EN LISTA DE URGENCIAS )NFANTILES &IGURA  'RUPOS DE EDAD DE LAS URGENCIAS )NFANTILES
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